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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Motivasi, 
Kompensasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Loyalitas Karyawan pada PT. 
Linard Power Kontraktor di Jakarta. Pada penelitian ini menggunakan populasi 
sebanyak 49 karyawan melalui kuesioner dengan metode sampling jenuh. Teknik 
analisi data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan Uji t 
menunjukkan bahwa motivasi dan kompensasi tidak berpengaruh terhadap 
loyalitas karyawan sedangkan gaya kepemimpinan berpengaruh dan signifikan 
terhadap loyalitas karyawan. Sedangkan melalui Uji F menunjukkan adanya 
pengaruh secara simultan antara variabel motivasi, kompensasi dan gaya 
kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan. Dan yang terakhir adalah Uji 
Determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa Motivasi, Kompensasi dan Gaya 
Kepemimpinan memiliki kontribusi yang cukup terbatas dalam menjelaskan 
loyalitas karyawan dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 





















This research aims to examine and determine the effect of Motivation, 
Compensation, and Leadership Style on Employee Loyalty at PT. Linard Power 
Contractor in Jakarta. In this study using a population of 49 employees through a 
questionnaire with saturated sampling method. The data analysis technique used 
is multiple regression analysis with the t test shows that motivation and 
compensation have no effect on employee loyalty while the leadership style is 
influential and significant on employee loyalty. While through the F Test shows 
the simultaneous influence between the variables of motivation, compensation and 
leadership style on employee loyalty. And the last is Determination Test (R2) 
which shows that Motivation, Compensation and Leadership Style has an limited 
contribution in explaining Employee Loyalry and the rest is explained by other 
variables outside the model. 
Keywords : Motivation, Compensation, Leadership Style and Employee Loyalty. 
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